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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variasi jenis dan persentase superplasticizer Sikament LN,
Sikament NN dan Viscocrete-10  terhadap sifat mekanis beton mutu tinggi yaitu kuat tekan dan kuat tarik belah dikorelasikan
dengan pengujian sifat fisis beton yaitu temperatur hidrasi dan susut beton mutu tinggi pada umur muda dan setelah mengeras.
Pengujian dilakukan dua tahapan dimana tahapan pertama semua benda uji dilakukan pengujian pada umur 28 hari bertujuan untuk
mendapatkan persentase superplasticizer optimum dari pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, kuat tarik lentur dan kuat geser,
selanjutnya pengujian tahap kedua yaitu pengujian umur muda dari persentase optimum yang didapat, pengujian berupa kuat tekan,
kuat tarik belah, temperatur hidrasi dan susut. Hasil pengujian tahap pertama didapat persentase optimum dari masing-masing
variasi yaitu Sikament LN persentase 1,0%, Sikament NN persentase 1,5% dan Viscocrete-10 persentase 1,5%. Hasil nilai slump
dapat meningkat setiap peningkatan persentase penggunaan superplasticizer, jenis Viscocrete-10 memiliki nilai slump yang lebih
tinggi dibandingkan dengan sikament NN dan Sikament LN. Hasil tahap kedua untuk pengujian temperatur hidrasi jenis
Viscocrete-10 1,5% memperlambat panas hidrasi dengan nilai 18 jam ; 36,3oC dibandingkan dengan jenis Sikament LN 1,0%
dengan nilai 11 jam ; 38oC dan jenis sikament NN 1,5 % dengan nilai 17 jam ; 36,7oC. Nilai susut beton menggunakan
Viscocrete-10 1,5% memiliki nilai yang lebih kecil yaitu sebesar 137,8 Âµï•¥, sedangkan untuk jenis Sikament LN 1,0% memiliki
nilai susut sebesar 167,8 Âµï•¥, selanjutnya diikuti dengan jenis sikament NN 1,5% sebesar 156,7 Âµï•¥. Nilai kuat tekan dan kuat
tarik belah dari ketiga variasi penggunaan superplasticizer, jenis Viscocrete-10 dengan persentase 1,5% yang miliki nilai yang lebih
baik dibandingkan dengan jenis Sikament NN 1,5% dan Sikament LN 1,0%.
